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1. Auf Lebensmittel, Gesundheitspflege, Handel etc. beziigliehe. 455 
wohl niedrige Fetts~uren, die bei der Bichromatmethode r Oxydation 
mit anheimfallen. 
Ist hiernach die Azetinmethode zur Zeit dan gewiesene Verfahren 
~ur Analyse der Rohglyzerine, so ist dieselbe andererseits ohne weiteres 
nur auf Proben anwendbar, die mehr als 60 °/o Glyzerin enthalten. Sie 
kann folglich zur Untersuehung yon Unterlauge nicht direkt benutzt 
werden. Man muss yon dieser vielmehr 1000 cc verwenden, sie reinigen 
und konzentrieren und so ein ktinstliches Rohglyzerin sich darstellen, 
,dan man nach der Azetinmethode analysieren kann. Der Verfasser zieht 
es jedoch vor, die /ttheriseh-alkoholische LSsung dieses Rohglyzerins auf 
dem Wasserbade einzudampfen~ dann ranch auf 150 0 C. zu erhitzen, 
zu wiegen, einzu/~schern und wieder zu wiegen. Die Differenz entspricht 
dem Glyzeringehalt. 
Eine Analyse von betr~chtliehe Mengen Indigrot enthaltendem 
Indigo teilen W. M. Gardner  und J. Denton1)  mit, 
Enth~lt der Indigo info]ge Anwendung zu grossen Uberschusses an 
Alkali bei der Extraktion grSssere Mengen Indigrot, so l~sst sich seine 
Untersuchung auf die gewShnliche Weise mit Kaliumpermanganat nicht 
genau ausftihren, da der Endpunkt der Titration nicht deutlich erkenn- 
bar ist. Als Extraktionsmittel empfehlen un die Verfasser Azeton, in 
welehem Iudigrot leicht 15slich ist, und sehlagen zur Untersuchung 
folgenden Weg ein: 0,2 g der fein gepulverten und getrockneten I digo- 
probe werden in einem mit Riickflussktihler versehenen Kolben w~thrend 
einer halbert Stunde mit 100 cc Azeton gekocht. Iqach dem Erkalten 
~gibt man nochmals 100 cc Azeton und 200 cc einer 10prozentigen Koch- 
~salzlSsung hinzu. Letztere schl~gt die geringen, in LSsung befindlichen 
Mengen Indigotin, sowie die Verunreinigungen ieder. Iqachdem man 
geschtittelt, lasst man etwas absitzen, filtriert durch ein Asbestfilter und 
bestimmt dan Indigrot auf kolorimetrischem Wege. Die Vergleiehs- 
15sung muss ebenfalls mit Azeton und SalzlOsung hergestellt sein, da 
<lie F/~rbung mit reiner AzetonlSsung anders erscheint. 
Zur Bestimmung des Indigotins wird der :Niederschlag auf dem 
Asbestfilter mit heissem Wasser ausgewaschen, getrocknet und sami~ 
Filter in einen Tiegel gebracht. Man behandelt mit konzentrierter 
Schwefels~ture, reinigt die Indigosulfos/iure und titriert mit Kalium- 
permanganat. Der Endpunkt ist scharf und deutlich zu erkennen. 
J) Journ. Soc. Dyers and Colourists 17, 170; durch 3ourn. of the soc. of 
~hem. industry 20, 939. 
